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提要 　对外汉语教学中 ,为避免学生学习能力僵化 ,应充分利用语言环境 ,尽早向学习者











而 ,课堂提供的语言环境越接近自然语言 ,对学习者就越有利。因此 ,对外汉语教学中 ,要充分
利用语言环境 ,尽可能让学习者像母语习得一样 ,在使用中自然习得汉语。为了让课堂的语言
环境接近自然的语言环境 ,要先从“扩”入手 ,打破常规 ,挑战学习上的常规方法 ———循序渐进 ,
让学习者进行强化式、跳跃式学习。大多数学习者在中国的学习时间有限 ,多为一两年。要使
他们的学习有立竿见影之效 ,最好采取强攻的做法 ,扩大输入量 ,尽早向学习者展示第二语言
系统的主要框架。例如 ,教动词“拿”时 ,可以提供许多词语给学习者 :拿糖/ 笔/ 钱/ 东西/ 主意 ;
拿一点/ 多少 ;拿好/ 来/ 去/ 半天/ 不了/ 不了主意。其中不仅有词语的学习 ,也有语法的学习 ,
量虽大 ,却互相关联 ,有助于学生的记忆。学过之后 ,学习者可以立即使用 ,巩固正确的 ,纠正
错误的。对成年学习者来说 ,强化式、跳跃式学习是可以做到的 ,他们能主动地学习 ,能发现问
题 ,能够在实践中检验自己的知识与能力 ,解决碰到的问题。目前我们还是比较保守 ,不能充
分利用语言环境。课堂往往与自然的语言环境脱节 ,学习效率不高。
教学内容的拓展可从两点入手 ,一是纵的延伸 ,一是横的扩展 ,而且从初级阶段就开始。
纵的延伸是由今而古 ,由现代汉语延伸至古代汉语。汉语历史悠久 ,现代汉语中保留了古代汉





诗词、政论说明文 ,等 ,可根据需要节选、删改一些比较好的文章。这样 ,可以避免风格单一 ,并
使学习者了解中国文学、历史、地理、民俗等各个方面。其次应强调的是贯通。由于是初学 ,学
习者常把汉语的一些特征割裂开来 ,影响其汉语水平的提高。因此 ,应让学习者既能对汉语有








步走 ,加快进度。要求学习者学得快 ,甚至可以是囫囵吞枣 ,因为学习是滚动式的 ,以后也还有
机会“反刍”。内容编排也要有利于提速 ,注意突出系联的原则。一个词可以带出一串词 ,一个
语法项可以连上几个语法项 ,既便于讲解 ,也便于理解记忆。如语词的学习 ,由“车”这个词 ,可
以连带学习“汽车 ,公共汽车 ,出租车 ,客车 ,货车 ,火车 ,马车 ,三轮车 ;船 ,轮船 ;飞机 ;走 ,跑 ,行
驶 ,航行 ,飞 ,飞行 ;坐 ,乘 ,开 ,驾驶 ;乘客 ,司机 ,驾驶员”。这些词一古脑儿都给学习者 ,实际上
只有几个字 ,好懂又好记。课文应尽可能选用原文 ,即使是初学阶段 ,也可选较接近口语的原





等开始 ,每课都不能多学 ,不但要避开难字 ,还要一步一步慢慢向前。而在避开难字的同时 ,我
们也避开了许多极常用的语词、语法 ,这些本应尽早掌握 ,教学才能展开 ,却因为汉字的问题不
能先学。有的内容虽然学了 ,却无法进行操练 ,因为词汇量少 ,词汇和语法成了汉字的难以协
调的对立面 ,直接影响了学习者的学习和交际。既然如此 ,我们只能把汉字教学作为矛盾的主
要方面 ,对于这些特殊的学习群体 ,汉字教学应该打破常规 ,采取独特、灵活的方式 ,把改变汉
字学习的要求作为切入点 ,汉字的学习不受字形的限制 ,读与写不完全同步 ,暂不要求书写 ,而
只要能认读 ,能辨认 ,能理解即可 ,学习者会使用却不会写的可先用拼音替代。这样的要求是
不是会影响教学质量呢 ? 我以为不会。因为书写与认读理解并无必然的因果关系 ,更何况学
习者可以用打字 ,只要能认、能懂 ,用拼音输入后就能够从中挑选出正确的字词。如果从这里
突破 ,把汉字书写这个沉重的包袱卸下 ,词汇和语法的学习都不受限制 ,挣脱了束缚 ,教学就好
开展。思路变了 ,教学的整个布局就可以有个较大的调整 ,让学习者可以轻装跑步前进 ,教学
进程就能加快 ,由量变实现质变。
尽管汉字的书写可以暂不要求 ,但汉字的学习却不能放松 ,相反 ,应该从一开始学习汉语
就要认汉字 ,要让学习者天天与汉字见面 ,而不是先出拼音不见汉字。另外 ,还应以汉字为核
心 ,拓展教学内容 ,把汉字的学习与其他知识的学习紧紧相连。
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强调了拓展并不是要求内容必须全面完整、深究细别 ,相反 ,应该删繁就简 ,抓住根本 ,舍
弃枝节。每一种语言虽然都是一个严密的系统 ,但即使严密 ,也还有许多例外。因为语言的构
建本来就是一种约定俗成 ,人类是在漫长的岁月中一点一滴地建立起一种表达手段 ,逐步形成
一个完整的系统的。这系统不是一成不变的 ,它要发展演变 ,而演变又是不平衡的 ,总有些东
西会“出轨”,这个奇妙的系统于是也根据需要作些调整 ,尽力保持自己的框架 ,但总会有遗漏 ,
这就形成例外。语法虽然是最有规律、演变也最缓慢的 ,但也和语音一样存在许多例外。词汇






样的培养方式 ,如同产品加工 ,先在最短的时间内打造出一个粗坯 ,是半成品 ,至于精雕细刻则
视学习者的不同需求而定 ,有的将在以后的学习中逐步提高 ,有的则只需粗知。虽然不必
“精”,但却必须“通”,即“贯通”,由于汉语的特点 ,我们更需要注重的是把各方面的知识、各种
不同的内容尽可能融汇起来 ,由此及彼 ,多方兼顾 ,既利于理解 ,又便于记忆。
总之 ,在对外汉语教学中 ,宽比深好 ,不必苛求细与透 ,可更注重粗与杂 ,量要多 ,面要广 ,
步要快。这是特殊的学习 ,是滚动的、允许“反刍”的学习 ,因此 ,一些学习方面的中性词 ,甚至
是贬义词 ,在此都可以有新的理解 ,应当允许学习者开始先囫囵吞枣 ,一知半解 ,依葫芦画瓢 ,
在学习的过程中逐步解决以前的问题。这样的学习 ,如同跑步比赛 ,起跑要快 ,跑步时即使是
连滚带爬 ,姿势不那么优美 ,也比四平八稳踱方步更积极有效。
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A Strategy on How to Avoid Fossil ization in Chinese Study
Abstract 　In order to help students avoid fossilization in study , teachers should make full use
of Chinese language enviroment in teaching Chinese as a second language , and show the basic
st ructure of the Chinese language to the students as soon as possible. It is also necessary to change
the studying ways of Chinese character.
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